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ÑÅÂÅÐÅ
Íàëè÷èå ïðåäïîñûëîê ê àíòðîïîãåííîìó ïîòåïëåíèþ êëè-
ìàòà è åãî âîçìîæíûå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ïðèâåëè ê ðîñòó
âíèìàíèÿ ê ýòîé ïðîáëåìå â ìèðîâîì íàó÷íîì ñîîáùåñòâå.
Äëÿ Ðîññèè äåòàëèçèðîâàííûå ïî ðåãèîíàì îöåíêè íàáëþ-
äàåìûõ è ïðåäïîëàãàåìûõ èçìåíåíèé êëèìàòà îñîáî âàæíû,
ïîñêîëüêó èç-çà çíà÷èòåëüíûõ ïðèðîäíî-îáóñëîâëåííûõ ðàç-
ëè÷èé êëèìàòà íà òåððèòîðèè Ðîññèè èçìåíåíèÿ êëèìàòà â åå
ðåãèîíàõ ïðîÿâëÿþòñÿ êðàéíå íåðàâíîìåðíî [1, ñ. 4].
Íà îñíîâå àíàëèçà äàííûõ ìíîãîëåòíèõ èíñòðóìåíòàëü-
íûõ íàáëþäåíèé çà êëèìàòîì è îáîáùåíèÿ ìàòåðèàëîâ îòå÷å-
ñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïî îöåíêå âîç-
ìîæíûõ èçìåíåíèé êëèìàòà â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ìîæíî
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ïðåäñòàâèòü íàèáîëåå âåðîÿòíûé ïðîãíîç îæèäàåìîãî ñîñòîÿ-
íèÿ êëèìàòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è åå ðåãèîíîâ, â ÷àñòíîñòè
Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èäåò àêòèâíûé ïðîöåññ óêðåïëåíèÿ çà-
ùèòû ãåîïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ Ðîññèè â
Ñåâåðî-Àðêòè÷åñêîì ðåãèîíå [2]. Òàêèì îáðàçîì, ïîñòðîåííàÿ
ìîäåëü èçìåíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû â äàííîì ðåãèîíå ïîçâî-
ëèò ïîâûñèòü óñòîé÷èâîñòü ýêîíîìèêè è ïðîèçâîäñòâà ê ïðî-
èñõîäÿùèì íåãàòèâíûì èçìåíåíèÿì êëèìàòà, à òàêæå ïîâûñèò
ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà çà ñ÷åò ó÷åòà áëàãîïðèÿòíûõ èç-
ìåíåíèé.
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Â ðàáîòå àâòîðà [1] ââîäèòñÿ ïîíÿòèå ïèðñîâñêîé öåïè ïîëó-
ìîäóëåé, àíàëîãà ïèðñîâñêîé öåïè êîëåö [2, 3], è äîêàçûâàþòñÿ
